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MOTTO 
 
 
 
اًﺮُْﺴﯾ ِﺮْﺴُ ﻌْﻟا َﻊَﻣ ﱠنِ إ  
Sesungguhnya Sesudah Kesulitan itu Ada Kemudahan 
 (QS. Al-InsyIrah : 6) 
 
 
 
“Apapun yang terjadi itu baik” 
(Ronald Frank) 
 
 
 
”Semakin banyak kesulitan didapat akan semakin banyak 
kemampuan yang dimiliki ketika kesulitan tersebut 
berhasil diatasi” 
(Isaac Newton) 
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ABSTRAKSI 
 
Perkembangan internet dan teknologi komunikasi sangat luar biasa dan 
jauh berbeda dengan masa awal kehadirannya. Website merupakan salah satu 
sumber daya internet yang berkembang pesat. Website telah membentang ke 
seluruh penjuru dunia, tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga pendidikan 
yang ingin memberikan informasi. 
Website tryout ujian nasional ini nantinya akan memudahkan siswa dan 
guru untuk melakukan ujian secara paperless. Pengembangan tryout ujian 
nasional ini diharapkan mendapatkan suatu sistem ujian berbasis Web dinamis. 
Perancangan dilakukan menggunakan tool software XAMPP (Basispaket) 
version 1.7.4 (MySQL 5.0.51 (Community Server), PHP 5.2.6 dan phpMyAdmin 
2.11.7), dengan web disainer Macromedia Dreamweaver  8. Pengujian dilakukan 
secara localhost. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perancangan tryout ujian 
nasional berbasis web ini memudahkan siswa dalam mengerjakan soal-soal yang 
bersifat acak. 
 
Kata kunci : MySQL, PHP, Ujian, Website. 
 
 
 
 
 
 
 
